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Rule of Law in Mongolia
Commercial and Legal Institutional Reform 
for Eastern Europe and Eurasia
Commercial Legal and Institutional Reform 
Training
Empirical Legal Research
USAID Seldon Project: A Diagnostic Survey 
of Commercial Legal and Institutional Reform 
in Indonesia
Afghanistan Legal Educators Grant
Diagnostic Survey of Commercial Legal and 








Final phase workshop of an Asian Development Bank project focused on training 
government lawyers in the fundamentals of commercial and economic law in 
Mongolia.
A diagnostic project for USAID in which faculty-student teams conduct qualitative 
research on commercial law developments in Bulgaria, Armenia and Azerbaijan.
Design and deliver advanced training on key areas of commercial law, the 
principles and application of CLIR programs and assessments and Islamic legal 
systems for USAID officers from around the world.
A week-long pilot course funded by USAID/ELIPS Jakarta and taught at the 
University of Wisconsin School of Law to international students.
This project involved commissioning and supervising 30 Indonesian legal 
researchers and reporting to the USAID Jakarta Mission on 11 key areas of 
commercial law.
The Asian Law Center will host legal educators from Afghanistan as Visiting 
Scholars and LLM candidates at UW, sponsor roundtable conferences and provide 
short-course training in Kabul.
An evaluative study for USAID on commercial law and trade facilitation 
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Commercial Law Reform in China (2001)
Re-regulating Japan (2002-)
Comparative Bioethics and Regulation (2002-07)
Best Practice in Legal Technical Assistance
Renovating Vietnam’s Legal Culture (2004)
New Voice in Indonesian Law (2004)
Development, State Building and the Rule of Law
Integration of Islamic Law into the Constitutional Law 
of Muslim Countries in the Contemporary World
Asian Law & Regulation Web Guide
Judges in Muslim Countries as a New Voice in Islamic 
Law and Theory
?????Asian Law Center, University of Washington School 
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?????Asian Law Center, University of Washington School of Law ???a 2004-2005?.
Booz Allen Hamilton
IBM Consulting
University of Maryland, IRIS Center
University of Indonesia Faculty of Law
University of Melbourne Asian Law Centre
University of Tokyo Faculty of Law
Waseda University Law School
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?????Asian Law Center, University of Washington School of Law ???a 2003-2004, 2004-2005?.
Law in Japan: A Turing Point (2002)
Modernization of Law in Vietnam (2003)
New Voices in Indonesian Law (2003)
Indonesian Legal Institutions (2004)
New Directions in Japanese Law ?? Japanese Law Research Workshop (2005)
Law, Development, and Transition: New Questions and Directions (2006)
Roberto Unger and the Comparative Regulatory Imagination (2006)
Japanese Approaches to Law and Development (2006)
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